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ABSTRAK 
Perhitungan pembagian remonerasi sering terjadi masalah dikarenakan 
perhitungan IKI (Indeks Kali Individu) belum sesuai dengan apa yang harus di 
dapatkan oleh staff karyawan, Sebagaimana yang terjadi pada RSUP Dr. Hasan 
Sadikin Bandung yaitu Indeks = tenaga yang dikeluarkan/tugas yang 
diberikan/jumlah jam kerja tambahan , Kali = X ,  Individu = seseorang yang 
mengerjakan tugas tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kepuasan kerja karyawan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif (descriptive research). Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif.. Populasi sebagai sampel jenuh yang 
digunakan adalah karyawan RSUP Dr. Hasan Sadikin  Bandung dengan jumlah  
42 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor dominan 
yang berperan dalam penentuan kepuasan kerja karyawan divisi SDM RSUP Dr. 
Hasan Sadikin Bandung yaitu pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja. 
Pekerjaan itu sendiri merupakan faktor paling dominan dengan persentase terbesar 
yaitu 76.5%. 
Kata kunci: Kepuasan Kerja, Karyawan, Rumah Sakit, Analisi Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
Given the difficulties in calculating the division due to the calculation remonerasi 
IKI (Individual Times Index) is not in accordance with what must get by staff 
employees. Which meant IKI (Individual Times Index), ie index = energy released 
/ tasks assigned / number of hours of extra work, time = X, Individual = someone 
who worked on the task. This research uses descriptive analysis method. 
Descriptive analysis method applied to gain a percentage from employee 
perception on the condition of employee satisfaction and it will known by 
employee satisfaction Human Resources division of Dr. Hasan Sadikin Hospital. 
Population and sample in this research are employees of Dr. Hasan Sadikin 
Hospital Bandung with a sample of 42 respondents. The sampling method uses a 
saturated sampling method. The results showed that there are two dominant 
factors determine employee job satisfaction human resources division in Dr. 
Hasan Sadikin Hospital; it was job responsibility and the working environment. 
The job responsibility is the most dominant factor with the biggest percentage is 
76.5%. 
Keywords: Job Satisfaction, Employee, Hospitals, Descriptive Analysis 
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